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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ”Optimasi 
Volume Pengenceran Larutan Dye Bunga Mawar (Rosa Hybrida Hort) Dengan 
Metanol Terhadap Efisiensi DSSC” merupakan penelitian saya dan sepengetahuan 
saya hingga saat ini. Skripsi ini tidak mengandung materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis orang lain atau materi yang dianjurkan untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi. Segala bentuk 
bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini 
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menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 
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kecuali hanya dengan kekuatan (ilmu)” 
(Ar Rahman:33) 
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menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas 
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“tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, fa innas safinata la 
tajri ‘alal yabas. Engkau mengharapkan keberhasilan 
(kesuksesan), tetapi tidak mau menempuh jalan-jalan menuju 
keberhasilan itu, sesungguhnya kapal laut tidak akan berlayar 
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Telah dilakukan penelitian penggunaan dye ekstrak dari  bunga mawar  sebagai 
sensitizer pada DSSC. Skripsi ini membahas volume pengenceran larutan dye 
bunga mawar yang optimum terhadap efisiensi DSSC. Larutan dye dikarakterisasi 
untuk mengetahui absorbansinya menggunakan spectrophotometer UV-Vis lamda 
25. Sel DSSC diuji karakteristiknya menggunakan I-V keithley.  Larutan dye 
bunga mawar sebelum pengenceran memiliki puncak absorbansi pada rentang 
panjang gelombang 450 nm – 550 nm dan setelah dilakukan pengenceran terjadi 
pergeseran puncak absorbansi pada rentang panjang gelombang 500 nm – 600 nm. 
Karakteristik DSSC dengan perbandingan volume pengenceran larutan dye bunga 
mawar dengan metanol (50% : 50%), Pmax ( daya maksimum) 0,142 mW, FF 
(fill factor) 4,93, efisiensi 0,095%. Volume  dye yang diencerkan dengan metanol 
pada perbandingan (50% : 50%) menunjukkan efisiensi yang paling optimum. 
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Simbol Keterangan Satuan 
Pmax Daya maksimal Watt (W) 
Pin Daya masuk Watt (W) 
Voc Tegangan open circuit Volt (V) 
Isc Arus short circuit Ampere (I) 
FF Fill Factor - 
Vmax Tegangan maksimum Volt (V) 
Imax Arus maksimum Ampere (I) 
ɳ Efisiensi  Persen (%) 
λ Panjang gelombang Nanometer (nm) 
ε Absorbtivitas  Lt mol-1 .cm-1 
b Tebal sampel  Meter (m) 
c Konsentrasi  Mol lt-1 
A Luas  Meter2 (m2) 
I Intensitas cahaya Watt/m2 
 
 
 
